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Аннотация. Исследования в области оценки налоговой нагрузки организаций ведутся с момента формирования 
государственности и актуальны на современном этапе. Актуальность обозначенной проблематики заключается 
в сложности экономической и фискальной сущности интегрального критерия налоговой составляющей бизнеса, 
характеризуемого термином «налоговая нагрузка организации». С одной стороны —  это непосредственно оценка 
менеджмента организации, с другой —  оценка эффективности налогового регулирования в рамках налоговой 
политики государства. Причина постоянного интереса к оценке налоговой нагрузки организации заложена в сущ-
ности отношений, возникающих между государством и организацией по вопросу перераспределения средств ор-
ганизации с изъятием их части в пользу государства и эффективного использования в дальнейшем. Накопивший-
ся объем знаний в области подходов к оценке налоговой нагрузки предопределил направления исследований, 
поэтому целью статьи является анализ тенденций в оценке налоговой нагрузки организаций и их систематизация. 
Выполнен анализ тенденций в оценке налоговой нагрузки организации, в рамках которого предложена класси-
фикация методик оценки налоговой нагрузки на начальном и современном этапах их разработки. На современ-
ном этапе методики классифицируются по следующим критериям: область применения, учет базы сравнения, 
виды показателей, учет переложения налогов и теневой составляющей, цель применения. Выявлены нерешенные 
проблемы, недостатки начального и современного этапов исследований в подходах оценки налоговой нагрузки 
организации. Основным недостатком разработанных методик является отсутствие обоснованности граничных 
(приемлемых) значений налоговой нагрузки организаций. В основе обоснованности граничных значений долж-
ны быть взаимосвязи налоговой нагрузки с критериями и показателями эффективности. На основе выявленных 
недостатков современных методик представлен авторский подход к оценке налоговой нагрузки организации на 
базе статистической связи между налоговой нагрузкой организации и обобщенным показателем эффективности. 
Результатом оценки налоговой нагрузки является установление граничных уровней налоговой нагрузки органи-
зации. При этом оценка граничных уровней выполняется с применением экономико-математического инстру-
ментария: регрессионного анализа и анализа методом главных компонент.
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Abstract. The assessment of the tax burden on organizations has been under study since as early as the formation of the 
statehood and are still relevant nowadays. The indicated problems are important due to the economic and fiscal complexity 
of the integral criterion of the tax component of business characterized by the term “tax burden of the organization.” On 
the one hand, this is a direct assessment of the organization’s management, on the other hand, it is assessment of the tax 
regulation efficiency within the framework of the state’s tax policy. The reason for the permanent interest in assessing 
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В России проблемами методологии и измере­ния налоговой нагрузки изначально занима­лись такие ученые, как К. Брауэр, П. П. Гензель, 
И. Горлов, П. В. Микеладзе, В. Н. Строгий, Г. Г. Соловей, 
К. Ф. Шмелев, А. Соколов, Н. И. Тургенев, Е. Кун и дру­
гие. По мнению М. Р. Пинской, русские ученые во 
многом следовали за научными открытиями Запада, 
отражая в то же время сугубо специфические осо­
бенности [1, с. 40]. Исследования проводились вплоть 
до 1930 г. С 1930 по 1985 г. этой проблемой в России 
практически не интересовались [2, с. 571].
Начиная с 90­х гг. ХХ в. проблематика оценки нало­
гового бремени опять становится актуальной. С точки 
зрения И. В. Горского, вопрос о налоговой нагрузке 
организации является более сложным, чем вопрос 
налогового бремени экономики в целом и налогового 
бремени конкретного налогоплательщика в частности 
в виду ряда, с одной стороны, нерешенных, с другой 
стороны, спорных проблем [3, с. 194]. Наиболее суще­
ственными из них являются переложение налогов, 
необходимость учета теневого бизнеса, реализации 
принципа справедливости налогообложения.
На современном этапе исследований в области 
налоговой нагрузки можно выделить таких ученых, 
как Л. М. Архипцева, С. В. Барулин, А. В. Брызгалин, 
Е. С. Вылкова, В. П. Вишневский, Л. И. Гончаренко, 
И. В. Горский, Е. Н. Егорова, А. Б. Залесский, И. А. Май­
буров, Л.Н Лыкова., О. А. Мандрощенко, В. Г. Пансков, 
С. Г. Пепеляев, М. Р. Пинская, В. М. Пушкарева, Д. Г. Чер­
ник, Е. В. Чипуренко, И. Л. Юрзинова и другие. На сегод­
няшний день следует констатировать многообразие 
трактовок понятия «налоговая нагрузка организации» 
и подходов к ее оценке в трудах ученых. По мнению 
И. В. Горского, «высокая обусловленность налогов кон­
кретными историческими рамками не оставляет нам 
надежд на какие­то окончательные определения» [4, 
с. 33].
Сегодня существует более 50 методик оценки нало­
говой нагрузки организации, не считая интерпретации 
термина «налоговая нагрузка организации» с акцентом 
на количественный подход, в самом понятии которого 
закладывается формула для его расчета.
Если рассматривать в историческом плане разви­
тие методик оценки налоговой нагрузки, то можно 
отметить, что первые подходы приходятся именно 
на 90­е гг. прошлого века. Одной из первых отече­
ственных методик оценки налоговой нагрузки ор­
ганизации является работа Е. Н. Егоровой [5]. Автор 
называет показатель «полная ставка налогообложения 
добавленной стоимости» и предлагает формулу для ее 
расчета с обоснованием и аналитикой по Российской 
Федерации.
Следует также уточнить, что несмотря на разви­
тие методологического аппарата, на сегодняшний 
день единой методики оценки налоговой нагрузки 
организации не существует. На этот факт указывает 
также В. Г. Пансков [6, с. 131].
Если рассматривать развитие методик оценки 
налоговой нагрузки организации поэтапно именно 
с момента их первого появления в научных трудах, 
то можно представить их классификацию изначально 
на рис. 1.
the organization’s tax burden concerns the nature of the relations arising between the state and the organization in the 
re-allocation of the organization’s funds, with their part withdrawn in favor of the state and further efficient use.
The accumulated knowledge in the field of approaches to assessing the tax burden predetermined the direction of the 
research, therefore the purpose of the paper is to analyze trends in assessing the tax burden of organizations and their 
systematization.
Based on the analysis of trends in the assessment of the tax burden of the organization, a classification of methodologies 
for assessing the tax burden at the initial and current stages of their development is proposed. At the current stage, the 
methodologies are classified according to the following criteria: scope of application, taking into account the comparison 
base, types of indices, tax shifting and the shadow component as well as the purpose of application. Unresolved 
problems, shortcomings of the initial and current stages of research concerning approaches to assessing the tax burden 
of the organization are revealed. The main drawback of the developed methodologies is the lack of justified boundary 
(acceptable) values of the tax burden of organizations. The justification of boundary values should be based on the 
relationship between the tax burden and the performance criteria and indices.
In view of the revealed shortcomings of modern methods, the author’s approach to assessing the organization’s tax 
burden is presented based on the statistical relationship between the organization’s tax burden and the generalized 
performance index. The result of assessing the tax burden is the establishment of boundary levels of the tax burden. The 
assessment of boundary levels is carried out using economic and mathematical tools: regression analysis and analysis by 
the principal component method.
Keywords: tax burden of the organization; tax burden assessment; tax burden assessment methodologies; boundary level 
of the tax burden.
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Все методики можно классифицировать по виду 
обобщающего показателя в соответствии с общей 
теорией статистики. Проводя классификацию иссле­
дуемых методик, разделим их на три группы.
К первой группе отнесем методики, расчет нало­
говой нагрузки по которым осуществляется на базе 
абсолютных величин. Налоговая нагрузка в данном 
случае будет представлять собой сумму всех начислен­
ных либо уплаченных налогов в денежном выражении. 
К этой группе следует отнести методики Е. А. Кировой, 
Г. В. Девликамовой и А. И. Кадушина, Н. Е. Михайловой.
Вторая группа представляет собой методики, расчет 
налоговой нагрузки по которым осуществляется на 
базе относительных показателей. Налоговая нагрузка 
будет представлять в данном случае сумму всех начи­
сленных за анализируемый период налогов, приве­
денную к единой базе. К этой группе следует отнести 
методики Е. Н. Егоровой, М. И. Литвина, Д. В. Масловой, 
М. Н. Крейниной, Е. А. Кировой, В. П. Завгороднего, 
В. П. Вишневского, С. Г. Стешенко, В.А Белостоцкой, 
Г. В. Девликамовой, Е. В. Балацкого, В. М. Мельник, 
О. С. Сальковой, А. В. Скрипник и Г. Г. Гендлер, а также 
методику департамента налоговой политики Мини­
стерства финансов Российской Федерации. Отнесение 
методики Е. А. Кировой и Г. В. Девликамовой как в пер­
вую, так и во вторую группы объясняется тем, что по 
своей сути данные методики являются смешанными.
При оценке налоговой нагрузки авторы методик 
используют как абсолютные, так и относительные 
показатели, которые дополняют друг друга. Поэто­
му выделим их в отдельную группу —  смешанные 
методики.
Несмотря на многообразие подходов к оценке 
налоговой нагрузки организации, не решенными 
являются две проблемы.
— Первая проблема касается перечня налогов, ко­
торые необходимо учитывать при определении нало­
говой нагрузки организации: в основном полемика 
идет относительно необходимости учета НДС, акцизов, 
НДФЛ и социальных платежей, которые являются 
обязательными платежами неналогового характера.
Вопрос учета социальных платежей, в частности 
при расчете налоговой нагрузки организации, ча­
стично решен путем расчета показателя внутрирос­
сийской «фискальной» нагрузки, отражающей уплату 
как налоговых, так и отдельных видов неналоговых 
платежей, представленынных в Основных направ­
лениях налоговой политики на 2016 г.1 и запланиро­
ванных в проекте Основных направлений налоговой 
политики на 2017 г.2
— Вторая проблема связана с использованием в ка­
честве базы сравнения вновь созданной стоимости. 
Среди ученых есть разные мнения относительно ме­
тодики расчета вновь созданной стоимости: основной 
вопрос —  это необходимость учета или исключения 
амортизационных отчислений при исчислении вновь 
созданной стоимости. На наш взгляд, целесообразно 
исключать амортизационные отчисления, так как это 
возврат инвестированного капитала организации и их 
учет при расчете вновь созданной стоимости искажает 
статистику по ее созданию.
Как было отмечено, развитие методологического 
аппарата привело к еще большему разнообразию 
подходов на современной этапе и классификация, 
предложенная на начальном этапе на рис. 1, с на­
шей точки зрения, претерпела некоторые изменения. 
1 Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. 
URL: http: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_183748/ (дата обращения: 21.06.2016).
2 Проект Основных направлений налоговой полити­
ки Российской Федерации на 2017  год и  на плано­
вый период 2018 и  2019 годы. URL: http://minfin.ru/ru/
document/?id_4=116206 (дата обращения: 28.10.2016).
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рис. 1. Классификация методик оценки налоговой нагрузки на начальных этапах исследований
источник: составлено автором.
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Эти изменения касаются отражения в современных 
методиках следующих моментов, которые ранее не 
рассматривались:
• методики стали носить как отраслевой, так 
и универсальный характер. Особенно много появи­
лось подходов к оценке налоговой нагрузки органи­
заций сельскохозяйственной отрасли и нефтепере­
работки;
• появились подходы в оценке налоговой нагруз­
ки с учетом теневой составляющей хозяйственной 
деятельности организации;
• есть, но они не многочисленны, методики 
оценки налоговой нагрузки с учетом факта перело­
жения налогов. Но, на наш взгляд, это достаточно аб­
страктная оценка, которая больше носит субъектив­
ный характер, так как возникает проблема оценки 
переложения налогов при условии широкого ассор­
тимента товаров или услуг организации. Следова­
тельно, в таком случае будет происходить усредне­
ние расчетов налоговой нагрузки;
• методики, которые только появлялись в мо­
мент становления рыночных отношений в Рос­
сийской Федерации, представляли собой исклю­
чительно расчет одного единственного показателя 
(частные методики). Впоследствии методики оцен­
ки налоговой нагрузки стали наполняться как от­
носительными показателями, так и абсолютными, 
делая акцент в оценке влияния налогов на опреде­
ленное направление деятельности: производство, 
снабжение, реализацию. На сегодняшний день есть 
методики, применяемые в основном в рамках эко­
номического анализа, которые представляют собой 
комплексный подход к оценке налоговой нагрузки. 
В последние годы авторы методик подчеркивают, 
что их разработки не только носят оценочный ха­
рактер, но и используются для анализа динамики 
налоговой нагрузки организации.
При всем многообразии подходов к оценке на­
логовой нагрузки организации для них характерен 
недостаток, который не дает ответы на следующие 
вопросы: приемлемо ли данное значение налоговой 
нагрузки для организации? позволяет ли оно орга­
низации осуществлять свою деятельность и быть эф­
фективным поставщиком налоговых платежей? будет 
ли оно таковым в перспективе? Целью применения 
методик, помимо оценки и анализа динамики, должна 
быть диагностика налоговой нагрузки.
Современная классификация методик оценки на­
логовой нагрузки представлена на рис. 2.
С учетом выявленных недостатков предложена 
методика оценки налоговой нагрузки организации на 
базе обобщенного показателя эффективности. Цель 
методики заключается в установлении граничных 
уровней налоговой нагрузки организации.
Оценку граничных уровней налоговой нагрузки 
с целью ее государственного регулирования целесо­
образно выполнять для отрасли, так как наблюдается 
дифференциация отраслей по показателю налоговой 
нагрузки. Оценка выполняется на основе выборочных 
данных организаций определенной отрасли в четыре 
этапа.
На первом этапе выполняется оценка налоговой 
нагрузки и показателей рентабельности организаций 
с учетом отраслевой специфики. На втором этапе 
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Учет теневой составляющей: 
 С учетом теневой составляющей
 Без учета теневой составляющей
Учет переложения налогов: 
 С учетом переложения
 Без учета переложения
Цель применения: 
 Оценка
 Анализ динамики
 Диагностика
Область применения: 
 Универсальные
 Отраслевые
 Специализированные
Учет базы сравнения: 
 На базе абсолютных
 Относительных показателей
 Смешанные методики
Виды показателей 
оценки: 
 Частные
 Комплексные
рис. 2. Современная классификация методик оценки налоговой нагрузки организации
источник: составлено автором.
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ввиду многообразия показателей рентабельности 
методом главных компонент оценивается обобщен­
ный показатель эффективности, который является 
линейной комбинацией полученных на первом этапе 
показателей рентабельности организаций, входящий 
в выборку [7]. На третьем этапе методом регрессион­
ного анализа выполняется оценка статистической 
связи между обобщенным показателем эффективности 
деятельности и налоговой нагрузкой. На четвертом 
этапе определяется граничный (приемлемый) уровень 
налоговой нагрузки, под которым следует понимать 
диапазон значений налоговой нагрузки, который 
обеспечивает положительное значение обобщенного 
показателя эффективности.
Поэтому суть предложенной методики заключа­
ется в установлении граничных уровней налоговой 
нагрузки организации на основе статистической 
связи налоговой нагрузки и обобщенного пока­
зателя эффективности деятельности организации 
как линейной комбинации ее показателей рен­
табельности. Методика позволяет также оценить, 
находится ли организация в диапазоне налоговой 
нагрузки, обеспечивающем ее развитие, или этому 
не способствует.
Предложения и рекомендации по государственно­
му регулированию налоговой нагрузки организаций 
должны способствовать функционированию органи­
заций в рамках приемлемого диапазона.
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